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1. Необходимость существования и происхождение денег. 
2. Сущность денег. Дискуссионные вопросы теории денег. 
3. Функции и роль денег. 
4. Виды денег, их эволюция. 
5. Понятие и элементы денежной системы. 
6. Характеристика типов денежных систем. 
7. Эмиссия и выпуск денег. Банковский мультипликатор. 
9. Безналичный и наличный денежный оборот, их различия и 
взаимосвязь. 
10. Расчеты с помощью платежных поручений. 
11. Расчеты с помощью платежных требований. 
12. Расчеты с помощью платежных требований-поручений. 
13. Расчеты аккредитивами. 
14. Формы кредита и их классификация 
15. Банковский кредит 
16. Платежная система. 
17. Организация межбанковских расчетов. 
18. Формы международных расчетов. 
19. Валютная система и ее элементы. 
20. Конвертируемость валюты. Валютные ограничения и валютный 
контроль. 
21. Валютный курс. Режимы валютного курса. 
22. Основные этапы развития мировой валютной системы. 
23. Международные финансово-кредитные организации. 
24. Сущность и основные формы инфляции. 
25. Причины инфляции. 
26. Социально-экономические последствия инфляции. 
27. Измерение и методы регулирования инфляции. 
 
 
 
 
 
 
